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A Consideration On Public Rest Place Under the Concept of City Management
———With Xiamen as an Example
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Abstract:Based on the conception of city management , the cur rent situation of public re st space w as review ed.Some misunder-
standing aspects in planning w ere pointed out and its o rig in wa s analy zed.The significance and special applica tion of city manage-
ment concept in public rest place w as demonstrated by case study.
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人们休息 、交往 、锻炼 、娱乐 、购物 、观光 、旅游等休憩模式的载
体 ,是人们日常生活的重要组成部分。
一般地 ,我们研究城市公共休憩空间的出发点在于物质环
境 ,是以三维的空间组织(建筑单体 、群体组群 、广场 、街道 、景
观 、绿化 、环境等三度空间)为主[ 1] 。在现代社会多元化的影响
下 ,城市公共休憩空间作为城市空间的子系统 , 越来越得到人
们的重视。它涉及面广 , 要素多 , 除了对在以往对空间形态的
表层研究外 ,我们更应关注它对城市经济功能和社会效益等方
面的作用 ,以及其管理运行机制(创造维持良好的空间形态)和
未来的发展 ,从而更好地经营我们的休憩空间[ 2] 。
因此 ,城市公共休憩空间的经营需要在远景与近期 、建筑




憩空间主要集中在岛内 , 而岛外资源很少。以城市公园为例 ,
厦门岛建成区的公园数量明显多于岛外各区 ,“厦门本岛(含鼓
浪屿)已建成城市公园 21 个 ,同安 、翔安仅有 3 个 ,占全市已建
城市公园用地建成面积 86.0%, 而岛外各区合计仅为
图 1　厦门主要休憩空间分布
14.0%” [ 3] 。
就本岛分布情况来看 , 空间分布也主要集中在中南部 , 即
中心区 CBD(即筼筜湖周边)和思明旧城区 , 主要是历史文化




按照国际惯例 ,城市停车位总数应是汽车总数的 1.3 倍 ,
即每辆汽车必须有一个自己的停车泊位 , 还要有不低于占车辆
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总数 0.3 倍[ 4] 。在厦门城市中 , 停车场(位)严重不足 , 供需矛




14 万多辆 ,黄金周这种车满为患的矛盾更为突出[ 5] 。 人与车
共同竞争着城市空间 ,并占据了使得原本用地紧张的寺前用地
大部分的路面停车空间 , 车的行为妨碍了人的休闲活动的进








































结构紊乱 ,发展矛盾大 , 交通不畅将严重干扰城市正常生活。
层层高楼压着海滨 ,海域的尺度感变小了 ,失去了原有的开阔 ,
建筑密度高 ,又多高层 ,给人以压迫和嘈杂之感。这些在今后
图 4　未来海岸整体鸟瞰图
(引自 h ttp:// www.kuboo.cn/ h tm l/ 2007-01/ 3723p11.htm
投入使用中这些问题会不可避免地暴露出来。
3.3　小尺度休憩空间的消失
传统院落和巷道空间不但承担着交通 、导风 、排水的功能 ,
而且能给人们以归属感 , 是人们重要的交流沟通的休憩空间 ,
富有人情味和地域色彩。研究表明:“街道宽度(D)和建筑外
墙高度(H)比介 0.5 ～ 3 ,有利于产生向心内聚 、亲切的空间心
理” [ 7] 。传统的厦门地域特色元素如骑楼 ,特色街巷空间宽高
比介于 1.1～ 1.2 ,富有浓郁的市井生活气息[ 8] 。





街区 、集散广场 、绿地所代替 ,步行空间被机动车道所代替[ 9] 。





(引自 h t tp:// www.f jt a.gov.cn/ FJTIS/ eWebEditor/UploadFi le/
2007/ 12/ 200712493949800.jpg)
白鹭洲公园位于厦门城市中心区 CBD , 占地 10hm2 , 是新
建以人们休闲娱乐活动为中心的城中公园。而这样大规模公
益性项目而且处于城市中心 , 建设费用是相当可观的 , 有很大
一部分由周边的地产开发商负担的。公园景观价值带动周边









的人性化的生活空间 ,而是随着原有的平民房消失 , 人们失去
了一个的重要的交流的载体。他们将何去何从? 老城区平民
房居住人群多为社会弱势群体如老人 、小孩 、下岗职工等 , 他们
接受教育程度不高 ,家庭经济实力薄弱 , 大多以出租房子 , 做小
买卖为生。随着原有生活空间消失 ,他们的居住和生计将成为
严重的问题。现阶段大规模的改造还将导致城市低收棚区形
成。现代都市公共生活空间不断拓宽 ,酒吧 、网吧 、超市随处可








活 、城市形象 ,是一种公共的自然人文资源 , 服务于大众 ,需要
科学规划 ,整体运作。公共休憩空间的设计即使达到了很高的
水准 ,也是需要长期的经营过程。它必须与城市发展市(经济 、












与行车 、建筑形态与组合 、城市绿地 、城市环境设施等 , 规划师
单靠经验进行设计决策与判断已不能应对现实挑战[ 1] 。传统
的规划设计方法更趋向于二维的 、静态的研究 , 缺乏定量的科
学分析和先进的科技手段。建立起系统的 、动态的 、三维的研
究方法 ,以发展的观点来适应城市发展和人们的生活需要 , 在
增进我们对休憩空间的综合认知的同时 , 指导我们进行科学的
调研与构思创作 ,是十分有益的。 常用的方法如 SWOT 分析
法(态势分析法)、3D—GIS 分析法等。
4.2.1　SWOT 分析法(态势分析法)
现代企业战略管理中常用的 SWOT 分析法 , 又称为态势
分析法。其四个英文字母分别代表:优势(Str eng th)、劣势
(Weakness)、机会(Oppo r tunity)、威胁(Threat)。 通过分析环
境因素 、构造 SWOT 矩阵 、制定行动计划 , 进行全面系统的研
究并根据研究结果制定相应的发展战略 、计划以及对策 , 避免
过去仅留在一纸蓝图的局面。如中山路传统商业街 RBD的保
护和更新就是经营理念成功实例。通过对区域条件 、土地利用
与开发动态 、道路交通 、景观绿化 、公众活动 、休闲娱乐设施 、中
山路管理机构的经营与服务等现状因素进行分析 , 构造出
SWOT 矩阵 , 如下表[ 13] 。


























































　　通过 SWOT 矩阵 , 进行科学的分析方法 , 正确的做出决
策。改造后的中山路已由人车混行的模式变为全日步行模式 ,




地理信息系统(Geog raphic Info rmation Sy stem , 简称 GIS)
是对地理空间信息进行描述 、采集 、处理 、存储 、管理 、分析和应




并对城市绿地系统 、人口分布的数据分析 、交通网点 、建筑体量
等进行综合分析评测。通过分析与数学模拟 , 建立起休憩空间
的过去 、现在和预测未来的动态发展体系。 其强大的空间分
析 、三维分析和影像分析功能与数据管理能力 , 还可以应用于
休憩空间设计的诸多方面研究。以交通结合休憩空间为例 , 利
　　 (下转第 31 页)
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285)×15%=355.8m3/ d;所以小区合计最高日用水量为:Q=
Q1 + Q2 +Q3 +Q 4 =(1900 +187.25 +285 +355.8)=
2728m3/ d , 按 Q=2800m3/ d 计。
通过上面的例子 ,我们认为在详细规划中 , 城市建设用地









推移 ,规划的不断修改(编), 指标也应不断的修正 ,从而对规划
实施起到指导作用。水量预测是给水规划的基础 , 社会经济的







施 ,确定其水量规模是首要内容 , 规模预测是否符合发展趋势
和实际需要 ,将对水资源的合理利用 、工程总体布局 、实施步骤
和工程费用产生重大影响。因而合理确定水量规模十分重要。
城市给水排水工程从总体规划 、专业规划 、详细规划阶段 , 到工
程实施 ,其水量规模的确定是逐步深化和完善的过程 , 各阶段
有不同的规范 、标准 、指标作指导。
在目前的经济转型 、工业结构调整时期 , 特别在人们对生
存环境的忧患和保护意识不断增强时期 , 不管是正在开发或待
开发的地区 ,其规划必然是要考虑城市的可持续发展 , 使经济
发展与环境保护相互协调。因此对土地和资源利用 、人口密
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参与经营过程的主要群体是政府 、开发商 、社会公众 、城市
规划师。政府是组织者政府主要负责调整战略 、制定规划和建
设管理 , 具有主导作用 , 而公众是经营公共休憩空间的主体。
政府应当避免“规划规划 , 墙上挂挂”的弊端 , 对原有改造项目
实行透明化。经营公共休憩空间是一项系统工程 , 与个人紧密




休憩模式 ,公众是最直接的体验者。只有人们悉心经营 , 生活
质量才得得到切实的提高。
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